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Abstract:Compared with traditional methods of environmental monitoring, environment on - line monitoring system has out2
standing advantages in environmental emergency response, improve efficiency and management level. But there are some problem s
exist in the p rocess of app lication, such as the p romotion in enterp rises, inadequate supervision and non - uniform monitoring meth2
ods. This article raised the corresponding measures to resolve these p roblem s from management mode, operation mechanism, man2
agement and monitoring method and ensure environment on - line monitoring system will p lay a more important role in the future.
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　　环境监测是环境保护的基础工作 ,对环境质量
和污染源排放进行有效的监控已经成为环境管理科













































































水 , 导 致 CODcr 的 测 定 受 到 干 扰。按 照 规 范

























移交给政府 [ 2 ]。环境在线自动监控有着良好的发展
空间 ,但同时又存在困难 ,主要是系统建设资金和运
营资金问题 ,没有得到根本的解决 ,依靠企业出资建
































的不确定性 , 带来可能的事故性重大损失 ,产生大





























例 ,目前在线监控测定 COD的方法主要有六种 :重
铬酸钾消解 -光度测量法、重铬酸钾消解 - 库伦滴
定法、重铬酸钾消解 - 氧化还原滴定法、UV计 ( 254
nm )、羟基自由基氧化 -电化学测量法、臭氧氧化 -
电化学测量法。电化学的分析周期一般为 4 m in～8
m in,消解 - 氧化还原滴定法、消解 - 光度法的分析
周期一般需 30 m in～2 h,难以实现真正意义上的在
线监测。从监测仪结构上讲 ,采用电化学原理或 UV
计的在线 COD监测仪的结构一般比采用消解 - 氧
化还原滴定法、消解 -光度法的监测仪结构简单 ,并
且由于前者的进样及试剂加入系统简便 (泵、管更
少 ) ,所以不仅在操作上更方便 ,而且其运行可靠性
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